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Rechenschaftsbericht
und
BILANZ
der Gesellschaft s,Harmonie“ 
zu Narva
vom 1. Januar bis 31. Dezember 1930.
а,,
EINNAHMEN. Rechenschaftsbericht vom 1. Januar bis 31. Dezember 1930 AUSGABEN.
Kr. s. Kr. s.
Saldovortrag zum 1. Jan. 1930............ — — 558 57
Club - Separat - Conto:
Beitrag von 1 Mitglied per 1929 ............................. ä Kr. 5 — Kr. 5 —
„ „ 83 Mitglieder 1930 ............................. „ „ 5.— „ 415 —
„ „ 1 Mitglied „ 1930 ............................. „ „ 2 50 „ 2.50 422 50
Inskriptionsgebühr von 5 Mitgliedern per 1930 ...................... ä Kr. 5.— 25 —
Kegelbahn................................................................................................... 264 —
Kartengelder................................................ ................................................ 34 05
Billard.......................................................................................................... 8 55
754 10
Hausverwaltungs - Conto:
Vermietung des Saales und Nebenräumen............................................. 1376 50
Zurückerhalten für Beleuchtung & Beheizung......................................... 204 01
Mieten von Wohnungen und Budenlokal................................................ 1045 .—
Zurückerhalten für Wasserverbrauch....................................................... 19 25
2644 76
Ball - & Concert - Conto:
Einnahmen von eigenen Veranstaltungen............................................ . — — 22 70
Creditoren - Conto:
Innere Anleihe............................................................................................. — — 1500 —
Inventar - Conto:
Verkauf alten Inventars............................................................................ — — 10 —
Jubiläumsfonds:
Eingegangen durch Subskription.............................................................. — . — 127 —
Bibliothekfonds:
Eingegangen durch Subskription........................ ..................................... 77 ™_ i
Verkauf alter Zeitungen............................................................................ 19 89
96 89
Zinsen - Conto:
Eingegangen vom Giro-Conto in der Estl. Kommerz Bank .................. 16 27
„ „ „ „ „ „ Dorpater Bank............................ 0 35
6216
■ w -
5730 64
’ ..................... ’ ' ' Kr. s. Kr. s.
Club - Separat - Conto:
Druck des Rechenschaftsberichts, der Mitgliedskarten, Einladungs-
karten u. s. .. ................................................................................. 39 —
Bestätigung und Uebersetzung der Statuten............................................ 34 —
Kanz!eigebühr............................................................................................ 1 25
Spielkarten und Kreide............................................................................... 8 12
82 37
Hausverwaltungs - Conto: I
Beleuchtung................................................................................................ 344 74
Beheizung................................................................................................... 326 50
Wasserverbrauch ......................................................................................... 35 —
Gage dem Klubdiener............................................................................... 240 —
Feuerversicherung..................................................................................... 39 37
Kommunal & Staatssteuer........................................................................ 92 07
Schneeabfuhr..................................................................................... ... 12 55
Schornsteinfeger......................................................................................... 7 • 50
Mül grubenabfuhr & Reinigung der Abtritte............................................ 14 50
Sand und Sägesnäne.................................................................................. 25 —
Besen .............................................................................................................. 9 25
Bohnern....................................................................................................... 26 33
Diverse kleine Remonten........................................................................... 48 10
Diverse ...... ...................................................................................... 6 47
1227 38
Remonte - Conto:
Remonte der Hofgebäude, Kegelbahn, Dächer, Kwartiere und Clubräume — — 1866 46
Creditoren:
Abzahlung der Schuld bei der Estl. Kommerz Bank........................... — — 1500 —
Remonte - Anleihe - Amorüsations - Conto:
Eingelöst 3 Remonte' Anteilscheine.......................................................... — — 30 —
Inventar - Conto:
Diverse Anschaffungen und Inventar Reparatur -.................................. — — 365 12
Bibliothekfonds:
Anschaffung neuer Bücher........................................................................ 90 55
Einbinden von Büchern............................................................................... 12 60
Porto und Kanzleigebühr ............................................................................ 8 97
Zinsen - Conto:
112 12
Zinsen für die Anleihe bei der Estl. Kommerz Bank........................... 34 10
24 Coupons der Remonte Anleihe.............................................................. 19 20
53 30
Conto pro Diverse:
Representationskosten und Glückwunschtelegramme........................... — — 27 —
Saldo zum 31. Dezember 1930 .... — — 466 89
5730 64
t 49 07 0 03 >.
Bilanz am 31. Dezember 1930
Kr. 8.
AKTIVA
Cassa Barbestand......................................................................................... 466 89
Immobilien.................................................................................................... 7656 90
Inventar....................................................................................................... 1707 59
Eigene Remonte Anteilscheine................................................................. . 200 —
10031 38
PASSIVA
Remonte Anleihe......................................................................................... 1050 —
Skt. Johanneskirche zu Narva................................................................. 1925 —
Verein zur Unterstützung von Studierenden......................................... 675 —
Uneingelöste amortisierten Remonte-Anleihe-Ateilscheine..................... 280 —
Uneingelöste Remonte-Anleihe Coupons................................................ 396 80
Creditoren.................................................................................................... 1500 —
Jubiläumsfonds............................................................................................. 750 12
Bibliothekfonds............................................................................................. 117 11
Capital.......................................................................................................... 3337 35
10031 38
Ausserdem besitzt die Gesellschaft dem Alexander Stipendium gehörige 4°/o Russische Staats­
rente Rbl. 600.— Coupon per 1. Dez. 1917 und vom ehemaligen Narvaer Gesangverein 1 5°/0 Prämienbillet 
der Adels-Agrarbank Nr. 14326 Coupon per 1. Mai 1917.
Comite-Mitglieder:
Ed. Dieckhoff 
Dr. -fV. v. Dehn 
N. v. d. Bellen 
P. Kampf
Vorsteher:
Dr. W. Lange
W. N. Hegink
F. Frank 
Dr. C. Becker
Dr. F. v. z. Mühlen
M.-fi. MlNlS'ß TRÜKK, NARVAS 212-31
